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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษามาตรฐานและตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพการจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรมการ
บนิและ 2) ยนืยนัมาตรฐานและตวับ่งชี้ประสทิธภิาพการจดัการการศกึษาด้านอุตสาหกรรมการบนิวธิดีําเนินการวจิยั
ประกอบดว้ย  ขัน้ตอนที ่  การศกึษาคน้ควา้ตวัแปรทีเ่กีย่วกบัมาตรฐานและตวับง่ชี/้การจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรม
การบนิ ขัน้ตอนที ่   การพฒันาเครือ่งมอืและการจดัเกบ็ขอ้มลู  และขัน้ตอนที ่ 3  การวเิคราะหข์อ้มลูและการยนืยนัความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและรูปแบบที่ไดจ้ากการวเิคราะหท์างสถติดิว้ยผูเ้ชีย่วชาญ  กลุ่มตวัอย่างและเครื่องมอืที่ใชใ้น
การวจิยัประกอบดว้ย (1)  กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นการอุตสากรรมการบนิและการบรหิารการศกึษา  จํานวน  5  คน  ใชแ้บบ
สมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง ()  ผูบ้รหิารและอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรดา้นอุตสาหกรรมการบนิจากจาํนวน  5  หลกัสตูร  ผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัสตูรละ 6 คน ประกอบดว้ย  ผูบ้รหิาร  และอาจารย ์เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามที่
เกี่ยวกบัมาตรฐานและตวับ่งชี/้การจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรมการบนิ  3) กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญดา้นการอุตสากรรมการ
บนิและการบรหิารการศกึษา  จาํนวน  9  คน ใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  การหา
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่ามชัฌมิเลขคณิต  ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ และการวเิคราะห์
เน้ือหา ผลการวจิยัพบว่า ) องคป์ระกอบมาตรฐานและตวับ่งชีป้ระสทิธภิาพการจดัการศกึษาดา้นอุตสาหกรรมการบนิ
ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบดงัน้ี  () มาตรฐานดา้นการจดัการเรยีนการสอน (2) มาตรฐานดา้นผูส้อน () มาตรฐานดา้น
หลกัสตูร  (4) มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน () มาตรฐานดา้นเครอืขา่ยการพฒันาผูเ้รยีน  () มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพ และ 
() มาตรฐานด้านการจดัการศกึษา และ ) การยนืยนัมาตรฐานและตวับ่งชี้ประสทิธภิาพการจดัการการศกึษาด้าน
อุตสาหกรรมการบนิพบวา่  มคีวามเหมาะสม  มคีวามเป็นไปได ้ เป็นประโยชน์  และถกูตอ้งครอบคลุม  สอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคดิทฤษฎกีารวจิยั 
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The Standard and Indicators for Effectiveness of Aeronautical Educational Management 
 
Prasert  Intarak and Kongsak Chomchum* 
         
Abstract 
 The purposes of the research were : ) to determine the  standard and indicators for effectiveness of 
aeronautical educational management, and 2) to confirm the standard and indicators for effectiveness of 
aeronautical educational management. The research metrodology  included: )  studying  the  variable  concerning  
the  educational standard and indicators, 2) developing  instrument  and  data  collection,  and ) analyzing the 
data  and  confirming  the  standard and indicators for effectiveness of aeronautical educational management.  The 
sample  and  instruments  in  the  research  were: ()   aeronautical educational management specialists  and  
related  persons by semi-structured  interviews; (2) 2  aeronautical programs  and  respondents  were   
executive programs  and  professor  by  using  opinionnaire. ()  aeronautical educational management specialists  
by using opinionnaire. The  statistics  for analyzing  the  data  were  frequency,  percentage,  arithmetic mean,  
standard  deviation,  exploratory  factor  analysis  and  content  analysis. The  findings  of  this  research  were  as  
follows: ) the components of the standard and indicators for effectiveness of aeronautical educational 
management  were : () learning and teaching management standard composed of  indicators (2) lecturer 
standard composed of 2 indicators (3) curriculum standard composed of  indicators () student standard 
composed of  indicators (5) student developing network standard composed of  indicators (6) quality assurance 
systems standard composed of  indicators, and  (7) educational management standard composed of  indicators, 
and ) the  confirmation  of the standard and indicators for effectiveness of aeronautical educational management 
were found propriety, feasibility, utility and accuracy with the theory, principles and  concept of the research.  
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1.  บทนํา 
    อุตสาหกรรมการบินของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ในระดบัมหภาคและจุลภาคประเทศต่าง ๆ 
จะตอ้งมกีารปรบัตวั เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
ในหลายดา้น ทัง้ดา้นวชิาการ เทคโนโลย ีและสิง่ทีส่าํคญั
ทีส่ดุคอืการบรหิารจดัการทีจ่ะอาํนวยการใหเ้กดิผลติภณัฑ์
ใหม่ ๆ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ตลอดจนการ
จดัการเพื่อให้แข่งขนัได้ทัง้ตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศซึ่งแนวโน้มของการร่วมกลุ่มเขตเศรษฐกิจ






ทาํใหอุ้ตสาหกรรมการบนิของภมูภิาค ASEAN พฒันาขึน้ 
[] หลกัสตูรดา้นอุตสาหกรรมการบนิจาํเป็นจะตอ้งมกีาร
พฒันา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าว ในแผน 



















   ตวัชี้วดัผลดําเนินงานยงัมปีระโยชน์หลายประการ คอื 
ประการแรก การมตีวัชีว้ดัที่ชดัเจน จะทําใหก้ารทํางานมี
















2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั    
      .  เพือ่ศกึษามาตรฐานและตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพ 
การจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรมการบนิ 
     2.  เพื่อยืนยนัมาตรฐานและตวับ่งชี้ประสทิธิภาพ
การจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรมการบนิ 
 
3.  ขอบเขตงานวิจยั 
3.1  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
3.1.1  ประชากร คือ ผู้บริหารและอาจารย์
ประจาํหลกัสตูรดา้นอุตสาหกรรมการบนิ สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  
3.1.  กลุ่มตวัอย่างคอื ผูบ้รหิาร จํานวน 1 คน 
และอาจารย์ประจําหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบิน 
จาํนวน   คน  ทัง้หมด 5 หลกัสตูร   
 3.  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3..1  ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ใน
การทาํงาน และประสบการณ์ตาํแหน่งหน้าทีป่จัจุบนั 
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3..  ตวัแปรที่ศกึษา  เป็นตวัแปรที่เกี่ยวขอ้ง
กบัมาตรฐานและตวับ่งชีป้ระสทิธภิาพการจดัการการศกึษา
ด้านอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งรวบรวมจากการวเิคราะห์







4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 




โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content  Analysis)  เพื่อใหไ้ด้
ตวัแปรที่ต้องการ  ประมวลผลตวัแปรมาตรฐานและตวั
บ่งชีป้ระสทิธภิาพการจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรม
การบินที่ได้จาก การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 




การบนิทัง้สิน้จาํนวน 155  ตวัแปร 
    ขัน้ท่ี  2  การพฒันาเครื่องมอื  ขัน้ตอนน้ีเป็นการนําผล
ทีไ่ดจ้ากขัน้ที ่1 มาพฒันาแบบสอบถาม (Questionnaire)  
และปรบัแก้ตามขอ้เสนอและของอาจารยท์ี่ปรกึษา  แล้ว
นําแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย ด้านสถิติ และด้านอุตสาหกรรมการบิน 
จํานวน  5 คน พจิารณาตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา  
(Content  Validity)  นําผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าดชันี
ความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์  (Index of  Item  
Objective  Congruence : IOC)  โดยคดัเลอืกขอ้คาํถามที่
มคี่า  IOC ที่มคี่ามากกว่า 0.5  ขึ้นไป  และปรบัปรุง
แบบสอบถาม จนไดข้อ้คาํถามทีม่คีวามเหมาะสม จาํนวน 
108 ขอ้ หลงัจากนัน้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-
Out) จากนัน้นําผลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  
Alpha  Coefficient)  ไดค้า่ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม




     ขัน้ท่ี  3  การวิเคราะห์ข้อมูล ขัน้ตอนน้ีเป็นการนํา
แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัมาตรฐานและตวับ่งชี้
ประสทิธภิาพการจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรมการ
บนิทีไ่ดจ้ากขัน้ที ่ ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง  
จํานวน  5  หลักสูตร ผู้ให้ข้อมูลหลักสูตรละ 6 คน 
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร จํานวน 1 คน และอาจารย ์5 คน  
รวมผู้ให้ข้อมูลทัง้สิ้น 31 คน ได้รบัแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์มาทําการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสาํรวจ  






ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ จํานวน  9  คน  พจิารณา
ความถูกต้อง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้และการ
นําไปใช้ประโยชน์  สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลีย่ (Mean)  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)  และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ
สาํรวจ (Exploratory  Factor  Analysis)  ดว้ยโปรแกรม
สาํเรจ็รปูทางสถติ ิและการวเิคราะหเ์น้ือหา 
   
5.  ผลการวิจยั 
 5.1  องคป์ระกอบมาตรฐานและตวับง่ชีป้ระสทิธภิาพ
การจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรมการบนิประกอบดว้ย 
7 องคป์ระกอบดงัน้ี 
    องคป์ระกอบท่ี  มาตรฐานดา้นการจดัการเรยีนการ
สอน ม ี ตวับ่งชี ้มคี่าน้ําหนักตวัแปรในองคป์ระกอบ 
(factor loading)  อยู่ระหว่าง .50-.751  มคี่าความ
แปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 24. และค่ารอ้ยละของ
ความแปรปรวนเท่ากบั 2. ประกอบด้วยคอื (1) 
โครงสรา้งหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน () มกีาร
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ภาคทฤษฏแีละภาคปฏบิตั ิ() มโีครงการพฒันานกัศกึษา 










นกัศกึษา เพื่อใหเ้กดิทกัษะคดิวเิคราะห ์ (15) อาจารยม์ี
ความเต็มใจให้ความช่วยเหลอืนักศกึษา (16) มกีาร
ประยุกต์ใช้ระบบครูผูส้อนและพฒันาหลกัสูตร ในการ
ตดิตามหรอืออกแบบ หลกัสูตร (17) มอุีปกรณ์ช่วยการ
เรยีนการสอนที่เหมาะสม (18) มกีารจดักจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร เพื่อเพิม่ประสบการณ์ใหก้บันักศกึษา (19) มี




ระหว่างประเทศ (2) มรีูปแบบการประเมนิของผูเ้รยีน 
(24) มวีธิกีารในการรบัขอ้มลูยอ้นกลบัของผูเ้รยีนและผูใ้ช้




ขอ้สอบใหต้รงตาม มาตรฐานเน้ือหาของหลกัสตูร () มี
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพยีงพอ () คณาจารยม์คีวาม 
สมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั (2) มกีารกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดค้ดิและ
ทา้ทายการเรยีนรู ้ () มกีารฝึกงานในสายการบนิหรอืผู้
ใหบ้รกิารดา้นการบนิ ตาม (4) มกีารตรวจสอบวา่ผูเ้รยีน
เขา้ใจในบทเรยีน () มเีครื่องมอืช่วยสอนทัง้ภาพและ
เสยีงดา้นการบนิ ตามมาตรฐานองคก์ารการบนิ () มี
รายละเอยีดของการไปดงูานดา้นการบนิ () ค่าใชจ้่าย
ในการเรยีนมคีวามเหมาะสม 
    องคป์ระกอบท่ี  2 มาตรฐานดา้นผูส้อนม ี2 ตวับ่งชี ้ 




ดว้ย () มกีระบวนการ พฒันาอาจารยใ์หท้นักบัความ 
กา้วหน้า () อาจารยม์กีารตดิตามความ กา้วหน้าทางดา้น
อุตสาหกรรมการบนิ (3) อาจารยม์คีวาม สามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ () อาจารยส์ามารถวางแผนและวเิคราะห์
งานของตนเองได ้ (5) อาจารยม์องเหน็ประโยชน์ขององคก์ร 




การบนิ (10) อาจารย์มคีวามรู้ความสามารถเชงิวชิาชพี 









    องค์ประกอบท่ี  3  มาตรฐานด้านหลกัสตูร ม ี8 ตวั
บง่ชี ้มคีา่น้ําหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .51 
-.776 มคี่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .756 และ
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ตวัแปรต้น ตวัแปรตามที่ส่งผลต่อกนั เขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
มคีวามถูกต้อง มคีวามเหมาะสม เป็นไปได ้และสามารถ
นําไปใชป้ระโยชน์ได ้






























ตวับ่งชีท้ี ่1 9  9  9  9  
ตวับ่งชีท้ี ่ 9  9  9  9  
ตวับ่งชีท้ี ่3 9  9  9  9  
ตวับ่งชีท้ี ่ 9  9  9  9  
ตวับ่งชีท้ี ่5 9  9  9  9  
ตวับ่งชีท้ี ่6 9  9  9  9  
ตวับ่งชีท้ี ่7 9  9  9  9  
รวม 9 100 9 100 9 100 9 100 
 
.  การอภิปรายผล 
    จากการวจิยัพบว่า องค์ประกอบของมาตรฐานและตวั
บ่งชีป้ระสทิธภิาพการจดัการการศกึษาดา้นอุตสาหกรรม






ดา้นเทคโนโลย ีความพรอ้มดา้นการใหบ้รกิาร  องคป์ระกอบ
ที่  จะช่วยพฒันาผูส้อนใหม้คีวามรูใ้นทุก ๆ ดา้น ไม่ว่า
จะเป็นด้านวชิาการ ด้านการสอน ด้านวชิาชพี และด้าน
การวจิยั  เพื่อสรา้งอาจารยท์ี่มคีุณภาพและมแีรงจูงใจใน
การปฏิบตัิงาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพการจดัการศกึษา
ต่อไป องคป์ระกอบที ่3 จะเป็นเสมอืนเครื่องชีนํ้าไปสูก่าร
ดําเนินการทางการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายของการผลติ
บณัฑติที่พงึประสงค์ตามหลกัวชิาการ องค์ประกอบที่  
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  Arthur E. Levine [4] จะสรา้ง
ระบบที่มปีระสทิธภิาพในการคดัเลือกผู้เขา้ศกึษาต่อใน
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบิน โดยคํานึง ความ
เหมาะสมทางวชิาชีพ  ความรู้ทางภาษาองักฤษ ความ
ตัง้ใจมุ่งมัน่ และไหวพรบิปฎิภาณ มคีุณสมบตัิตรงตาม
เกณฑ์ที่กําหนดและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนจบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด องค์ประกอบที่ 5 สอดคล้อง 






ของตวัเองได้ องค์ประกอบที่ 6 จะช่วยให้มกีารบรหิาร
จดัการทรพัยากรและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ที่มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คล่องตวั โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ มรีะบบการประกนัคุณภาพเพื่อนําไปสูก่าร
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 









บ่งชี้ ทัง้ 7 องค์ประกอบน้ี และสอดคล้องกบั การจดัการ
ศึกษาเชิงคุณภาพตามแนวคิดการจัดการเชิงระบบ  
(System Management Approach) ที่ประกอบด้วยการ 
จดัการปจัจยัป้อน (Input Management) การจดัการ
กระบวนการ  (Process Management) และการจดัการ
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รปูท่ี 2 การจดัการศกึษาเชงิคุณภาพตามแนวคดิการ 
     จดัการเชงิระบบ 
 
แนวทางการจัดการศึกษาทัง้ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การจัดดําเนินการด้านบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนรู ้ตลอดจนการประเมนิผลตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาชาต ิพ.ศ. 5 [] และทีแ่กไ้ข
เพิม่เติม (ฉบบัที่ ) พ.ศ. 55 [] และเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดม ศกึษาทัง้ 3 ดา้น คอื คุณภาพบณัฑติ 
การบรหิารจดัการการอุดมศกึษา และการสรา้งและพฒันา
สงัคมฐานความรู ้สงัคมแหง่การเรยีนรู ้[] 
 
 7.  ข้อเสนอแนะ 
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